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DECOMPOSITION OF THE SUM OF THE RECURRENT FORMULA FOR EXPONENTS
OF THE INVERSE LAMBERT FUNCTION INTO SIMPLER SUMS
A.P. Bulanov
We discuss the recurrent formula for determining the exponent of the inverse chain exponential which
was obtained earlier as a generalization of the original Lambert function. We describe the method of
evaluation of the exponent by decomposition of original sum into partial sums whose order of summa-
tion are strictly less than n. As example, by this method, we evaluate the inverse exponent a6.
Keywords: chain exponential, exponent of chain exponential, mutually inverse chain exponentials, the
order of summation, sequence of exponents, Lambert’s HW-function.
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ГИНЗБУРГА-ЛАНДАУ И ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО
ВИДА НА МОДЕЛЬНЫХ ЛИПШИЦЕВЫХ МНОГООБРАЗИЯХ
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Найдены условия выполнения теорем типа Лиувилля о тривиальности ограничен-
ных решений эллиптического неравенства специального вида, а также стационарного
уравнения Гинзбурга-Ландау на модельных липшицевых многообразиях.
Ключевые слова: липшицевы многообразия, стационарное уравнение Гинзбурга-
Ландау, теоремы типа Лиувилля.
Работа посвящена вопросам существования положительных решений стацио-
нарного уравенения Гинзбурга-Ландау и эллиптического неравенства специально-
го вида на так называемыхмодельных липшицевыхмногообразиях. Опишемих по-
дробнее.
Рассмотрим липшицево многообразие Mg , изометричное прямому произведе-
нию R+×S (где R+ = (0,+∞), а S – компактное липшицево многообразие без края) с
метрикой:
d s2 = dr 2+ g 2(r )dθ2.
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Здесь g – непрерывная по Липшицу, неубывающая положительная на R+ функция.
Пусть также n = dim Mg .
Рассмотрим на Mg стационарный случай известного уравнения Гинзбурга-
Ландау
−∆u = c(x) f (u), (1)
где f (0)= f (a)= 0 для некоторого a > 0, f (u)> 0 на (0, a) и f (u)< 0 на (a,+∞), c(x)
– положительная функция.
Под решением уравнения (1) на Mg будем понимать непрерывную по Липшицу
функцию u такую, что для любого множества Ω ⊂ Mg и для любой положительной
функции φ(x) ∈C 10 (Ω) выполнено
ˆ
Ω
∇u ·∇φd x =
ˆ
Ω
c(x) f (u)φ(x) d x,
где ∇u – градиент функции u.
Пусть 0< c1 < c(x)< c2 <∞, f (s) – липшицева на [0, a].
Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия:
1. Существует константа q > 1, такая что
limsup
ρ→∞
ρ
2
q−1

2ρ´
ρ/4
g n−1(r )dr
ρ´
ρ/2
g n−1(r )dr

1
q−1
∞ˆ
2ρ
d s
g n−1(r )
=+∞.
2. Существуют константы δ(q)> 0 и σ(q,δ)> 0 при которых для всех s ∈ (0,δ) выпол-
нено f (s)Êσsq .
Тогда любое решение уравнения (1), удовлетворяющее условию 0 É u É a, является
тождественной константой.
В процессе доказательства теоремы 1 нам потребовалось сформулировать и до-
казать лиувиллево свойство для следующего эллиптического неравенства:
−∆u Ê uq , q > 1, (2)
на внешней области Mg , а именно на множестве Ωe = {x = (r,θ) ∈M : r > 1}.
Под решением неравенства (2) на множестве Ωe будем понимать непрерывную
по Липшицу функцию u такую, что для любого множества Ω˜ ⊂Ωe и для любой по-
ложительной функции φ(x) ∈C 10 (Ω˜) выполнено
ˆ
Ω˜
∇u ·∇φd x Ê
ˆ
Ω˜
uq φd x,
где ∇u – градиент функции u.
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Теорема 2. Пусть многообразие Mg такое, что для некоторой константы q > 1
выполняется условие
limsup
ρ→∞
ρ
2
q−1
´ ρρ/2 g n−1(r )dr´
2ρ
ρ/4
g n−1(r )dr
 1q−1 ∞ˆ
2ρ
d s
g n−1(r )
=+∞.
Тогда любое неотрицательное решение неравенства (2) наΩe естьтождественный
нуль.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-41-02479-
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LIOUVILLE-TYPE RESULTS FOR THE STATIONARY GINZBURG-LANDAU EQUATION AND
ELLIPTIC INEQUALITIES OF A SPECIAL FORM ON MODEL LIPSCHITZ MANIFOLDS
S.S. Vikharev
We establish conditions for the fulfillment of Liouville-type theorems on the triviality of bounded so-
lutions of a special type elliptic inequality, as well as of the stationary Ginzburg-Landau equation on
model Lipschitz manifolds.
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Обобщая ряд известных конструкций теории интегрирования относительно нор-
мальных функционалов и весов на алгебрах фон Неймана, мы вводим и изучаем про-
странства типа L1, ассоциированные с положительными функционалами на упорядо-
ченных векторных пространствах. В качестве приложения приведены новые резуль-
таты о представлениях положительных нормальных функционалов на алгебрах фон
Неймана.
